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本 研 究 で は 、リ ン ゴ 栽 培 に お け る 最 も 重 要 な 害 虫 で あ る シ ン ク イ ム シ
類 と ハ ダ ニ 類 の 防 除 の 体 系 化 と 高 効 率 化 を 図 る た め の 基 礎 的 知 見 を 得
る こ と を 目 的 と し た 。国 内 で リ ン ゴ を 加 害 す る シ ン ク イ ム シ 類 は モ モ シ
ン ク イ ガ 、ナ シ ヒ メ シ ン ク イ お よ び ス モ モ ヒ メ シ ン ク イ の 3 種 で あ る が 、
こ れ ら の 若 齢 幼 虫 を 形 態 的 で 見 分 け る こ と は 難 し い 。そ こ で 、ミ ト コ ン
ド リ ア DNA の COI 遺 伝 子 の 塩 基 配 列 (1,342bp)に 基 づ い た プ ラ イ マ ー に
よ る Multiplex PCR 法 を 開 発 し た 。そ の 結 果 、野 外 個 体 と 飼 育 個 体 を 迅
速 か つ 確 実 に 識 別 で き る 有 効 な 手 法 で あ る こ と を 明 ら か に し た 。  
  複 数 の 殺 ダ ニ 剤 に 対 し て 感 受 性 の 低 下 し た ナ ミ ハ ダ ニ 個 体 群 が 県 内
に 広 く 分 布 し て い る 原 因 と し て 、 1) 県 内 唯 一 の 種 苗 生 産 圃 で 出 現 し た
薬 剤 感 受 性 低 下 個 体 群 が 苗 木 を 経 由 し て 県 内 各 地 に 広 が っ た 、あ る い は
2) 各 園 地 に 生 息 す る 個 体 群 か ら 各 々 独 立 に 薬 剤 感 受 性 低 下 個 体 が 出 現
し て 、各 地 で 優 占 し て い る と い う 2 つ の 仮 説 を 立 て て 検 証 し た 。そ の た
め に 、 殺 ダ ニ 剤 の 使 用 体 系 が 異 な る 地 点 か ら 採 集 し た 11 個 体 群 の 遺 伝
的 構 造 を 4 遺 伝 子 座 の マ イ ク ロ サ テ ラ イ ト DNA を マ ー カ ー と し て 解 析 し
た 。そ の 結 果 、す べ て の 個 体 群 が 遺 伝 的 に 独 立 し て お り 、種 苗 生 産 圃 も
例 外 で は な い こ と 、化 学 合 成 殺 ダ ニ 剤 散 布 園 の 近 交 係 数 が 無 散 布 園 ま た
は 気 門 封 鎖 型 の 殺 ダ ニ 剤 散 布 園 よ り 高 か っ た こ と か ら 、化 学 合 成 殺 ダ ニ
剤 の 散 布 が 速 や か な 薬 剤 感 受 性 低 下 の 一 因 で あ る こ と を 示 し た 。し た が
っ て 、今 後 は 園 ご と に 定 期 的 に 感 受 性 レ ベ ル を モ ニ タ リ ン グ し 、効 果 の
高 い 殺 ダ ニ 剤 の み を 優 先 的 に 使 用 す る 方 法 が 優 れ て い る こ と を 提 唱 し
た 。  
  以 上 の よ う に 、本 論 文 は 、多 く の 新 し い 知 見 を 有 す る こ と 、論 文 の
内 容 、構 成 お よ び 公 表 論 文 数 が 定 め ら れ た 規 定 を 満 た し 、か つ 優 れ て い
る こ と か ら 、本 学 位 論 文 審 査 委 員 会 は 、全 員 一 致 し て 、本 論 文 が 博 士 (農
学 )の 学 位 論 文 と し て 十 分 価 値 が あ る も の と 判 断 し 、 合 格 と 判 定 し た 。  
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 最 終 試 験 は 、平 成 ２ ８ 年 ６ 月 ３ ０ 日 に 茨 城 大 学 農 学 部 に て 、学 位 論 文
の 公 開 発 表 に 引 き 続 き 、論 文 審 査 委 員 に よ り 行 わ れ た 。最 終 試 験 で は 学
位 論 文 の 専 門 領 域 に 関 す る 質 疑 応 答 が な さ れ た 。そ の 結 果 、本 審 査 委 員
会 は 羽 田  厚 氏 が 自 立 し て 研 究 を 進 め る こ と が で き る 学 力 と 見 識 を 有
し て お り 、博 士 (農 学 )の 学 位 を 授 与 す る に 足 る 資 格 が あ る と 認 め 、最 終
試 験 を 合 格 と 判 定 し た 。  
 
